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管理者・上司 主任介護支援専門員 同僚 気軽に相談できる者はいない
全　体 49（41.9） 38（32.5） 66（56.4） 20（17.1）
現在の立場
管理者である　 ｎ＝36 5（13.9）＊＊＊ 4（11.0）＊＊ 17（47.2） 14（38.9）＊＊＊
管理者でない　 ｎ＝81 44（54.3） 34（42.0） 49（60.5） 6（07.4）
主任介護支援専門員である　 ｎ＝24 9（37.5） 7（29.2） 18（75.0） 5（20.0）
主任介護支援専門員でない　 ｎ＝93 40（43.0） 31（33.3） 48（51.6） 15（16.1）
管理者または主任介護支援専門員である　 ｎ＝46 11（23.9）
＊＊ 8（17.4）＊＊ 27（58.7） 14（30.4）＊＊
管理者または主任介護支援専門員以外である　 ｎ＝71 38（53.5） 30（42.3） 39（54.9） 6（08.5）
介護支援専門員の経験年数
５年未満　 ｎ＝60 29（48.3） 23（38.3） 29（48.3） 10（16.7）
５年以上10年未満　 ｎ＝41 12（29.3） 11（26.8） 26（63.4） 9（22.0）
10年以上　 ｎ＝15 7（46.7） 4（26.7） 11（73.7） 1（06.7）
基礎資格
社会福祉士・相談援助職　 ｎ＝11 4（36.4） 3（27.3） 6（54.5） 3（27.3）
介護福祉士・ヘルパー　 ｎ＝88 37（42.0） 31（35.2） 50（56.8） 13（14.8）
看護師・PT等　 ｎ＝10 5（50.0） 2（20.0） 6（60.0） 2（20.0）
その他　 ｎ＝７ 3（42.9） 2（28.6） 3（42.9） 2（28.6）
特定事業所加算Ⅰ・Ⅱの有無
取得している　 ｎ＝54 30（55.6）＊ 27（50.0）＊＊＊ 42（77.8）＊＊＊ 1（01.9）＊＊＊
取得していない　 ｎ＝60 18（30.0） 10（16.7） 24（40.0） 18（30.0）
事業所の法人
社会福祉法人　 ｎ＝20 11（55.0） 10（50.0） 13（65.0） 2（10.0）
医療法人　 ｎ＝13 5（38.5） 2（15.4） 8（61.5） 1（07.7）
株式会社等　 ｎ＝75 28（37.3） 25（33.3） 42（56.0） 16（21.3）
その他　 ｎ＝９ 5（55.6） 1（11.1） 3（33.3） 1（11.1）
注 ）気軽に相談できる相手については複数回答である。また，表中の検定についてはカイ二乗の検定によ




























全　体 15（13.3） 50（44.2） 28（24.8） 19（16.8） 1（0.9） 113
現在の立場
管理者である 02（05.4） 10（27.0） 13（35.1） 11（29.7） 1（2.7） 37 ＊＊
管理者でない 13（16.5） 42（53.2） 16（20.3） 08（10.1） 0（0.0） 79
主任介護支援専門員である 02（08.3） 10（41.7） 08（33.3） 03（12.5） 1（4.2） 24
主任介護支援専門員でない 13（14.1） 42（45.7） 21（22.8） 16（17.4） 0（0.0） 92
管理者または主任介護支援
専門員である 04（08.7） 14（30.4） 15（32.6） 12（26.1） 1（2.2） 46 ＊
管理者または主任介護支援




５年未満 12（20.3） 25（42.4） 13（22.0） 09（15.3） 0（0.0） 59 ＊
５年以上10年未満 02（05.0） 18（45.0） 10（25.0） 10（25.0） 0（0.0） 40
10年以上 01（06.3） 08（50.0） 06（37.5） 00（00.0） 1（6.3） 16
基礎資格
社会福祉士・相談援助職 01（09.1） 06（54.5） 03（27.3） 01（09.1） 0（0.0） 11 ＊
介護福祉士・ヘルパー 13（14.8） 39（44.3） 21（23.9） 15（17.0） 0（0.0） 88
看護師・PT等 00（00.0） 04（40.0） 05（50.0） 00（00.0） 1（10.0） 9




取得している　 09（17.0） 30（56.6） 10（18.9） 04（07.5） 0（0.0） 53 ＊
取得していない　 06（10.0） 20（33.3） 18（30.0） 15（25.0） 1（1.7） 60
事業所の
法人
社会福祉法人　 06（30.0） 09（45.0） 03（15.0） 02（10.0） 0（0.0） 20 ＊
医療法人　 00（00.0） 05（38.5） 06（46.2） 02（15.4） 0（0.0） 60
株式会社等 08（10.8） 35（47.3） 19（25.7） 11（14.9） 1（1.4） 74



























管理者である　 ｎ＝33 21（63.6）＊ 11（31.4）＊
管理でない　 ｎ＝80 50（62.5）＊ 28（35.0）＊
主任介護支援専門員である　 ｎ＝24 17（73.9）＊ 11（47.8）＊
主任介護支援専門員でない　 ｎ＝92 54（60.0）＊ 28（30.4）＊
管理者または主任介護支援専門員である
　 ｎ＝45 27（62.8）＊ 16（35.6）＊
管理者または主任介護支援専門員以外で
ある　 ｎ＝71 44（62.9）＊ 23（32.9）＊
介護支援専門
員の経験年数
５年未満　 ｎ＝60 37（62.7）＊ 19（31.7）＊
５年以上10年未満　 ｎ＝39 23（59.0）＊ 10（25.6）＊
10年以上　 ｎ＝15 10（71.4）＊ 10（66.7）＊
基礎資格
社会福祉士・相談援助職　 ｎ＝10 08（80.0）＊ 03（30.0）＊
介護福祉士・ヘルパー　 ｎ＝87 54（63.5）＊ 28（32.2）＊
看護師・PT等　 ｎ＝10 07（70.0）＊ 04（40.0）＊
その他　 ｎ＝７ 02（28.6）＊ 04（57.1）＊
特定事業所加算
Ⅰ・Ⅱの有無
取得している　 ｎ＝54 38（73.1）＊ 20（37.0）＊
取得していない　 ｎ＝58 32（55.2）＊ 18（31.0）＊
事業所の法人
社会福祉法人　 ｎ＝19 16（84.2）＊ 08（42.1）＊
医療法人　 ｎ＝13 10（76.9）＊ 05（41.7）＊
株式会社等　 ｎ＝75 42（58.3）＊ 24（32.0）＊






































































































































































Support Environment for Care Managers in 
Care Management Offices: 
The Subjective Evaluation of Care Managers
FUJINO, Tatsuya　
 The purpose of this study is to investigate the support environment for care managers working in 
offices in the city of Ichikawa and to consider methods for their future support.
 The subjects of the study were care managers from 67 care management offices who attended a 
community care meeting. The data comes from survey questionnaires were mailed back. 118 out of 
230 distributed questionnaires were returned （51.3％）.
 Results of the survey are as follow:
1.  Many care managers have contact with many advisers on a daily basis, but for 17％ of the care 
managers, there are no advisers. However, for  persons who work in the office for additional specific 
care insurance, are people whom many consult.
2.  More than 40％ of the care managers stated that there is no supervision system in the office. However, 
non-administrators, inexperienced case managers, ordinary and Certified  Social Workers and people 
from social welfare corporations state there is a supervision system.
3.  60％ of the care managers daily consult with the community general support office. They are care 
managers from social welfare corporations and medical corporations.
4.  30％ of the care managers consult with chief care managers at offices other than the offices where 
they work.  Those chief care managers have more than ten years experience.
